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OR.IDMI\TMS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.712/65 (D). — Se
nombra Instructor del C. I. L. A. S. (C. I. A. F.),
a partir del día 1 de junio del ario actual, al Teniente
de Navío D. José María Calderón Aless6n.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.713/65 (D).—Se dis
'pone que • el Comandante de Máquinas (E. T.) don
Rafael Vicaría Juan cese en la situación de "activi
dad" y pase a la de "retirado" el día 28 de diciem
bre de 1965, por cumplir en la indicada fecha la
edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento, por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, del haber pasivo que le corresponda.
Madrid, 30 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Reserva Naval.
Instructores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.714/65 (D).—Se nom
bra Instructor del Centro de Instrucción y Adiestra
miento para Operaciones Anfibias, a partir del día
13 de abril de 1965, al Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa D. Rafael Santamaría Marchena,
en relevo del Teniente de Navío de dicha Reserva
D. Ginés Monedero Manchón.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.715/65 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor del C. A. I. C., del Departamento Marí
timo de Cádiz, por existir vacante, al Cabo primero
Especialista Radarista José Enrique Garófano Ra
mos, con antigüedad de 1 de febrero de 1965 y efec
tos administrativos a partir de la misma fecha.
Madrid, i de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.716/65 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudantes Instructores de los Cen
tros dependientes del C. I. A. F. que se indican al
pers6nal de las clases de Marinería que se relaciona,
con antigüedad de las fechas que al frente de cada
uno se expresan :
C. I. L. A. S.—Cabo segundo de Marinería (ap
titud Sonarista) Manuel Rivas Seijas.-1 de abril
de 1965.
jefatura y Plana Mayor.—Cabos segundos de Ma
rinería (aptitud Escribientes) :
Joaquín Jiménez Cruz.-1 de abril de 1965.
Jaime Feu Viñals. 1 de enero de 1965.
C. I. I. C.—Cabo segundo de Marinería (aptitud
Escribiente) Pedro A. Allende Sierra.-1 de enero
de 1965.
O. V .A. F.—Cabo segundo de Marinería (apti
tud Escribiente) Juan Carretero Ruiz.-1 de enero
de 1965.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres.
Continuación en el servicio.
NIETO -
Orden Ministerial núm. 2.717/65 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministe
rial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al
.siguiente personal de Fogoneros :
Cabos primeros Fogoneros.
José María Moscoso Ramos.—En tercerreenganche,-porcuatro arios, a partir del 2 de enero de 1965.
Francisco Vázquez Vázquez.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 4 de abril de 1965.
Cabo segundo Fogonero.
José María Parra Fernández.—En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 5 de mayo de 1965,
en las condiciones que determina el artículo 124 del
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Reglamento Orgánico de Marinería y Fogoneros, • Electricidad ...
aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
(D. O. núm. 88).
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.718/65 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista Ar
tillero Angel del Barco Collas en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (DIA
mo OFICIAL /11:1M. 81), se le conceden seis meses de
licencia ecuatorial para Talaván (Cáceres).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y percibirá sus haberes por la Habilitación
de la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada .licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido"- de la Orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
•
JEPATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentadds.
Aptitud de Buzos de., Gran Profundidad. -
Orden Ministerial núm. 2.719/65.—Como con
secuencia de la propuesta formulada por la jefatura
del C. I. A. F. y de lo informado por la jefatura
de Instrucción, se reconoce la aptitud de Buzó de
Gran Profundidad al Teniente de Navío D. Federico
Aznar de Carlos.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Marinería.
Convocatorios.
NIETO
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.720/65 (D).----A pro
puesta de la jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Arma(la, se concursan 500 plazas de Especialistas de laArmada, distribuidas por Especialidades, en la for
ma que a continuación se indica :
Maniobra
Artillería
• • • • • • •
• •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
50
40
• • •
Ele-ctrónica
Radiotelegrafía ...
Radar ...
Sonar ...
Mecánica ...
Escribientes
• •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • • • • •
••• ••• ••• 20
••• ••• ••• 80
••• 25
• •• 25
• • • 200
• • • 20
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
1. Podrán tomar parte en este concurso todos los
españoles que reúnan las condiciones exigidas en la
norma 4.a de la Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), y que son las siguientes :
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro el día 10 de enero de 1966.
h) Tener intachable conducta moral y no haber
sido expulsado de ningún Centro u Organismo ofi
cial, civil o militar.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la autorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.
e) No encontrarse alistado en los Ejércitos de
Tierra o Aire el día 10 de enero de 1966.
f) No padecer enfermedad contagiosa, inutilidad
física evidente y tener la talla mínima de 1,58 metros.
g) 'Carecer de antecedentes penales y no hallarse
procesados.
Además de las anteriores condiciones, deberán po
seer una o varias de las siguientes :
h) Conocer un oficio afín .a la Especialidad que
solicitan.
i) Estudios de aprendizaje o superiores, cursa
(los en las Escuelas de Empresas privadas o esta
tales.
j) Haber cursado con aprovechamiento los estu
dios de los Centros de Formación Profesional, indus
trial, correspondiente a los grados laborales de Ofi-•
cialía de tercera o superiores.
k) Algún título académico elemental o superior,
expedido por un Centro de Ensefianza Media o Pro
fesional (Universidades o Institutos Laborales) o porInstitutos de Enseñanza Media.
2. Las instancias, escritas de puño y letra de los
interesados, solicitando la admisión al concurso, se
rán dirigidas al Excmo. Sr. Almirante de Instruc
ción en el Ministerio de Marina (Madrid), y en ellas
harán constar la Especialidad o Especialidades en
que desean ser clasificados, por orden de preferen
cia, así como su domicilio, residencia y profesión.
La jefatura de Instrucción, y por una junta de
signada al efecto, procederá a la selección y clasifi
cación de instancias, de acuerdo con las condiciones
exigidas en los puntos 1 y 3 de esta Orden.
3. Las instancias irán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Autorización del padre o de la madre, caso
de haber fallecido aquél o encontrarse en ignorado
paradero., o de los tutores, si procede.
b) Certificado de buena conducta, expedido porla Comisaría del Cuerpo General de Policía ; en las
•
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localidades donde no exista Comisaría, el- certificado'
será expedido por el Jefe del puesto de la Guardia
Civil.
c) Certificado médico de no padecer enfermedad
contagiosa alguna, ni inutilidad física manifiesta, es
pecificándose la talla que alcanza.
d) Dos fotografías, tamaño carnet, de frente y
descubierto, firmadas al dorso.
e) Cualquier documento que el solicitante consi
dere conveniente para constancia de los méritos que
en él concurran.
f) La falta de veracidad en las declaraciones lle
vará implícita la exclusión del solicitante.
Las instancias deberán tener entrada en el Regis
tro General del Ministerio de Marina antes del 15 de
septiembre de 1965.
4. Los documentos siguientes podrán acompa
fiarse a las instancias, o presentarse en el Cuartel de
Instrucción de Cádiz, una vez aprobados.
g) Certificado del acta de nacimiento-, legalizada.
h) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
i) Fe de soltería o certificado de estado civil, en
su caso.
j) Certificado de la Sección Naval del Frente
de Juventudes, para los que a ella pertenezcan.
- Correrán a cargo del Ministerio de Marina los
gastos de obtención de documentos que se ocasione
al personal admitido.
5. La falta de verdad en las declaraciones ofalsificaciónen alguno de los documentos aportados lle
vará implícita la exclusión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos
que celebre la Marina en lo sucesivo, sin perjuicio
de las responsabilidades de otro orden que puedan
exigírsele.
6. Con el fin de llevar a cabo la clasificación pre
vista en el artículo 1.° de la Ley 145/64, de di
ciembre de 1964, el personal admitido se incorporará
al Cuartel de Instrucción de Cádiz el día 24 de
octubre de 1965, en donde sufrirá el correspondiente
reconocimiento médico y se le someterá a una prue
ba psicotécnicá, de eptitud física y un examen ele
mental sobre aritmética y geografía, práctica de es
critura al dictado y cultura general, para_ su clasifi
cación en "apto" y "no apto". Los declarados "ap
tos" en dichas pruebas serán clasificados, con la ca
tegoría de Ayudantes Especialistas, en una de las
diferentes Especialidades indicadas en el párrafo 1.°
de esta Orden Ministerial.
Los que acrediten thaber cursado estudios en los
Centros citados en los párrafos i), j) y k) del pun
to 1 quedan exceptuados de las pruebas de cul
tura.
7. Los Especialistas declarados "aptos"- y física
mente útiles serán inscriptos en Marina, facilitándo
seles el vestuario que les corresponda.
8. Por el Cuartel de Instrucción de Cádiz se ele
vará a la Jefatura de Instrucción relación nominal de
todos los declarados "aptos", especificando al frente
de cada uno de ellos las Especialidades para las que
han sido clasificados,
9. También podrán tomar parte en esta convo
catoria:
•
a) El personal procedente del reclutamiento for
zoso perteneciente a las dotaciones de buques y De
pendencias, o que se encuentre efectuando curso de
Aptitud, ciue reúna las condiciones exigidas en esta
disposición, dentro del plazo señalado para la admi
sión de instancias, siempre que sus Jefes les consi
deren con la aptitud necesaria para la Especialidad
o Especialidades que soliciten, observen buena con
ducta y se distingan por su policía:
Las solicitudes, con informes lo más amplios posi
bles sobre los extremos antes indicados, serán cur
sadas a la Jefatura de Instrucción, de merecer la
aprobación de las Autoridades jurisdiccionales, den
tro del plazo de admisión de instancias de la convo
catoria.
. Los Marineros seleccionados deberán efectuar su
presentación en el Cuartel de Instrucción de Cádiz
el (lía. 1 de diciembre de 1965, para ser sometidos
a las pruebas que determina el punto 6.0.
h) Los Marineros pertenecientes al cuarto llama
miento del reclutamiento forzoso de 1965, durante
el período de instrucción, si reúnen las condiciones
exigidas en la convocatoria.
Las instancias serán elevadas, en el período com
prendido entre el 5 y el 20 de noviembre de 1965,
directamente a la Jefatura de Instrucción, la que,
a la vista de los datos e informes que en ellas figu
ren, admitirá a los seleccionados y ordenará su incor
poración al Cuartel de Instrucción de Cádiz con la
antelación suficiente para que el día 1 de diciembre
puedan ser sometidos en el referido Cuartel a las
pruebas que se determinan en el punto 6.0 de esta
Orden.
Los clasificados se incorporarán a la promoción
de , Especialistas, siguiendo sus vicisitudes.
10. Una vez clasificados "aptos", tanto el per
sonal de Marinería como el de nuevo ingreso, fir
marán un compromiso de tres arios, a partir del 10 de
enero de 1966, pasando a disfrutar veinte días d va
caciones entre el 20 de diciembre y el 10 de enero,
en que efectuarán su presentación en las respectivas
Escuelas de Especialidades para las que han sido
clasificados. El tiempo empleado en la clasificación
les será de abono a efectos pasivos y de retiro, así
como de servicio militar, si hubiere lugar.
11. Según dispone la Ley 145/64, de feclia 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), en las Escuelas
de Especia1idad1s recibirán la adecuada formación
militar y técnica durante dos semestres, el segundo
de ellos con el empleo de Cabo Alumno Especialista.
Superadas con -éxito las pruebas de este curso se
rán nombrados Cabos Especialistas, pasando a rea
lizar las prácticas por un período de dos anos.
12. Transcurrído este plazo, y siempre que reú
nan las condiciones generales que se establezcan,
y previa la firma de un reenganche por tres años,
pasarán a las Escuelas respectivas, donde efectuarán,
con el empleo de Cabo primero Alumno, un curso
de un ario de duración. Los declarados "aptos" se
rán promovidos a Çabos primeros Especialistas. A
N
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los dos- arios en este empleo podrán solicitar el se
gundo reengariche, cuya prima correspondiente. será
de mil quinientas pesetas mensuales.
13. A los cuatro años de Cabos primeros Espe
cialistas podrán solicitar, previo anuncio -de la con
vocatoria, el ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
de acuerdo con las vacantes previstas.
14. Los seleccionados efectuarán en la Escuela
de_ su Especialidad un curso de una duración noPme
nor de nueve meses, al término del cual los declara
dos "aptos" serán promovidos al empleo de Sar
gento del Cuerpo de Suboficiales.
15. Los no seleccionados 'y los que no hayan so
licitado tomar parte en la convocatoria, así como los
declarados "no- aptos", como resultado del curso, po
drán optar por continuar reenganchándose por pe
ríodos de tres arios en la Armada, pasar a los Cuer
pos que la legislación vigente tiene previstos o con
validar sus títulels por otros civiles .de Especialida
des afines que pudieran concertarse con otros Minis
terios.
16. Los Cabos primeros Especialistas, al cum
plir los ocho arios de servicio como Especialista, per
cibirán los 'haberes correspondientes á Cabo prime
ro con sueldo de Sargento, a partir de cuyo momento
perderán el derecho a percibir la prima de reen
ganche.
1'7. Los Cabos primeros que sea'n declarados "no
aptos" como resultado del curso para ingreso en el
Cuerpo de Suboficiales, o lós que no hayan solicitado
efectuar el mismo y opten por la continuación de su
reenganche, ascenderán automáticamente a Sargen
to a los veinte arios de servicio militar.
1.8. Los Cabos primeros que tengan aprobados los
seis meses de bachillerato podrán concurrir a los
exámenes de ingreso en la Escuela Naval Militar,
para cubrir las plazas reservadas al efecto.
La preparación para didhos exámenes será por
cuenta de la Marina, y para obtener plaza les bas
tará demostrar suficiencia, disfrfitando de los bene
ficios concedidos a las plazas de gracia.
19. Los Cabos primeros y segundoS podrán tam
bién concurrir a las convocatorias de oposición libre
para la Escuela Naval, quedando exentos 'de los lí
mites máximos de edad que se señalan en las con
\vocatorias.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cabos Alumnos Especialistas.
Orden Ministerial núm. 2.721/65 (D).—Corno
consecuencia de la propuesta formulada: por la Co
mandancia del Polígono de Tiro Naval "Janer", de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Ins
trucción y con arreglo a lo dispuesto en la norma 34
de las provisionales para Especialistas de la Armada,
aprobadas por la Orden Ministerial número 3.265
de 1959 (D. 0. núm. 252), rectificadas por la Orden
Ministerial número 4.476/63 (D. O. núm. 243), cau
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sa baja como Calx.) Alumno Especialista Artillero
Antonio Valderrama Pérez, el cual deberá continuar
al servicio de la Armada como Marinero de primera
hasta completar el tiempo de servicio militar obli
gatorio.
Madrid, 30 de junio de 1965.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Marineros Especialistas.
Orden' Ministerial núm. 2.722/65 (D). Como
corisecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección del Polígono de Tiro Naval " ja
ner", de acuerdo con lo informado por la jefatura
de Instrucción y con arreglo a lo establecido- en las
normas 25 y 30 de las provisionales para Especialistas
de la Armada, aprobadas por la Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252) y rectificadas
_
por la Orden Ministerial número 4.476,163 (D. O. nú
mero 243), causa baja como Marinero Especialista
Artillero José Jiménez Carrión, el cual deberá con
tinuar .al servicio de la Armada como Marinero de
segunda hasta dejar extinguido el compron.liso ad
quirido.
Madrid, 30 de junio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Srs.
o
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Sargen-to.
Orden Ministerial núm.. 2.723/65 (D).---De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 16 de diciem
bre de 1964 (D. O. núm. 287) y Orden Ministerial
número 1.542/65 (D. O. núm. 80), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de la Armada
que figuran en la relación anexa derecho al percibo
del sueldo de Sargento (juntamente con los demás
derechos económicos que le reconocen dichas dispo
siciones legales), a partir de las fechas que se indi
can nominalmente en la misma, en que los interesa
dos perfeccionaron derecho a su abono.
Madrid, 1 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELA‘CIÓN QUE SE CITA.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Romero González. Sueldo del empleo de
Sargento.— Fecha en que debe empezar el abono;
1 de julio de 1965.
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Gregorio Sancho de Castro.---Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono:
1 de enero de 1965.
_Antonio Pérez Romero.—Idem.íd.•Nicolás Martínez Ramos. -- De Sargento. — 1 de
febrero de 1965.
Esteban Lirola Soto.—De Sargento.-1 de julio
de 1965:
Celestino Rey Martínez.—Idem íd.
Gerardo Martín Martín.—Idem íd.
Eladio Vázquez Presedo.—Idem íd.
Victoriano Miguélez Martínez.—Idem íd.
Fernando Lucas Mateo.--Idem
José Luis Ramos García.—Idem íd.
s Manuel -Soto Cordovilla.—Dé Sargento.-4 de. fe
brero de 1965.
- José Rojas Pacheco.—De Sargento.-1 de enero
de 1965.
Pedro Alvaro González.—Idem íd.
- Juan 1,óp.et -Rodríguez.—I dem íd.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
José María Soto Díaz. Sueldo del empleo de
Sargento. -- -P'eéha en que debe empezar el abono:
1 de en.ero de '1965.
Sebastián Vieito Oreona.—Idem íd.
Francisco Martínez González.—Idem íd.
Luis García Regueiro.—De Sargento.-1 de julio
de 1965.
josé.Díaz Tizón.---Idem íd.
Francisco Vázquez Trillo.—Idem íd.
Manuel Fernández López.--Idem íd.
Angel Filgueira Filgueira.—Idem íd.
- Emilio Cervera Fresneda.— De Sargento. — 1 de
enero de 1965. -
Cabos primeros Especialistas Es'cribientes.
Sebastián Belchi Vera.—Sueldo del empleo de Sar
gento..—Fecha- en que debe empezar el abono: 1 de
julio- de 115\65.
-
Jo'sé Ca'kallero.Quintero.--Idem íd.
Alfredo Antón García.—Idem íd. .
Emiliano M.' Viéito Martínez.—Idem íd.
•
Cabos primeros Especialista s Artilleros.
Benigno Rodríguez Salgueiro.—Sueldo del empleo
de Sargento.—Fecha en que debe empezar el abono :
1 de:julio de 1965.
Luis Felpeto Novo.—Idem
Juan A. Cabaleiro Bellas.—Idem íd.
Hermenegildo Painceih Romkro.--Idern íd.
Ramón Rey Leira.—Idem íd.
Manuel García González.--Idem íd.
,
1
Abel Romeo Rodríguez.—Sueldo del empleo de
Sargento. — Fecha en que .debe empezar el abono:
1 de julio de 1965.
Juan M. Graria Belló.—Idem íd.
José Lebrero Romero.—De Sargento.-1 de ene
ro de 1965.
Francisco Marcos Requejo.—Idem íd.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Genaro Morado Casanova.--Sueldo del empleo de
Sargento. — Fecha en que debe empezar el abono:
1•de julio de 1965.
Manuel López Rodríguez.—Idem íd.
Antonio Escárabajal Lucas.—Idem íd.
Francisco Quintas Millán.—Idem íd.
Enrique Balado Fernández.—Idem íd.
Cabo primero Especialista Torpedista.
Francisco Barragán Lema.—Sueldo del empleo de
Sargento. — Fecha en que debe empezar el abbno:
1 de julio de 1965.
C-lbos primeros Espeoialistas Radiotelegrafistas.
José Artes Munar.—Sueldo del empleo de Sargen
to.—Fecha en que debe empezar el abono: 1 de julio
de 1965. •
Jesús A. Vidal Blanco.—Idem íd.
Manuel Parejo del Ojo.—Idem íd.
,
Cabos primeros Especialistas Radaristas.
Francisco Cánovas Marín.—Sueldo 'del empleo de
Sargento.— Fecha en -que debe empezar el abono:
1 de enero de 1965.
Antonio Ferrer Martínez.—De Sargento. — 1 de
julio de 1965.
1
Trienios acumulables al personal de la Armada. •
Orden Ministerial núm. 2.724/65 (D).--De con
\ formidad con lo propuesto por el Servicid Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministe
rial de 28 del mísmo mes y ario (D. O. núm. r de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 1 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO '
Empleos o clases
Tte. Coronel Máq.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Luis Jorquera y Menéndez de la Vega ..
D. Modesto Pastor Gadea • • •
D. Juan J. García Pérez .. • • • • • •
Cantidad
\
anual
Pesetas
11.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios..
4 trienios..
4 trienios..
• • •
• •
1 Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
agosto
agosto
agosto
1965.
1965:
1965.
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Empleos o clases
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Capitán Máquinas.
Tte. I■Iáquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte: Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas .
Tte. Máquinas . . .
Comandante Má
quinas (E. T.).
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio García Sánchez . . . • ..
.. •
D. Pablo Lorenzo Martínez . . • • • •
D. Francisco J. Casado Gelpi . . . .. .. ..
D. José L. López Martínez . . . . ..
D. José M. Rodríguez Touza . . . . • • • • •
D. Eloy Espinosa Fernández . . . . • • • • •
D. Luis Díaz Taboada
. . . . . . • . . ..
D. Juan J. Chao Rouririo . . . . • • • •
D. Juan J. lcaza Apellániz . .. . . . .
D. Francisco J. Hidalgo García
D. Manuel Sierra Crespo . . 04 *4 *0 .0
D. José M. Bernal Gómez .. • .. .. ..
D. A'ntonio Pazos Gómez . .
.. .. .. .. ..
D. José López Eady . . . . . . . • • • • •
D. José N. Hidalgo García . . . . • • • • •
D. Lorenzo Viniegra Velasco . . • .. • ..
D. Manuel Belizón Molina . . . • .. ..
D. Juan A. Maza García . . . .
D. Alfredo Cabello de la Torre .. • ..
D. Benito Quintísa Galego . . . . .. .. .. ..
D. Francisco T. Segrelles Girona
D. José María Bescós Badía . . . . ..
.. •
D. Carlos Sierra Cuéllar . . . . . . .. ..
..
D. Francisco Rodríguez Rubio .. .. *4 40
D. Antonio Zorí Almansa
.
.
. • .. *4 • *0
D. José A. Martín Rodríguez . . .. .. .. ..
D. Juan Morillo Garófano . . ..
.. .. ..
D. Manuel Isach Doménech . . .. ..
.. ..
O. Francisco Ramos Guillén . . • • • •
• • • •
D. Salvador I. Paz Martínez . . • • • • • •
.
D. Francisco López Torrejón . . .. .. ..
D. José L. Bergantifios Miragaya . . • ..
D. Vicente Campaño Pérez . . . . . . • • •
D. Jesús Díaz del Río Sánchez Ocafia • ..
D. Amable Tejeiro Rodríguez
D. Cristóbal Miraz López . . . . .. ..
D. Fernando Sánchez Lagoa . . .. .. .. ..
D. Santos komán Fernández . .
• • ••
•
•
••
NOTA GENERAL:
Los anteriores trienios se reclamarán
de 1964.
• • • • • • • •
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Cantidad
anual
Pesetas
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
9.000
9.000
9.000
14.000
Concepto
por el que
se le concede
Fecha en que debe
1 comenzar el abono
4 trienios
. ... • •
1 agpsto 1965.
. . ..
1 agpsto 1965.4 trienios. .
3 trienios . .... 1 agosto 1965.
3 trienios . . . . 1 agosto 1965.
3 trienios . . . . .. 1 agosto 1965.
3 trienios. . . . 1 agosto 1965.
3 trienios . . •,., • 1 agosto 1965.
3 trienios . . . . . . 1 agosto 1965.
3 trienios. . . • 1 agosto 1965.
3 trienios . . . . 1 agosto 1965.
3 trienios.
. 1 agosto 1965.
3 trienios . . 1 agostp 1965.
3 trienios. 1 agosto 1965..
3 trienios
. . . . .. 1 agosto 1965.
:3 trienios. . . . 1 agosto 1-965.
3 trienios . . . . O.
2 trienios. . . 1
1 agosto1965.agosto1965..
2 trienios. . . . ..
2 trienios.
. . • .. 1 agosto 1965.
2 trienios . . . . ..
1 agosto 1965.
1 agessto 1965.
2 trienios . .
. . . 1 agosto 1965.
2 trienios. . 1 agosto 1965.
2 trienios. . . .
. . '1. agosto 1965.
2 trienios. . . • .. 1 agosto 1965. '
2 trienios. . . • .. 1 agosto 1965.
2 trienios. . . . 1 agosto 1965.
2 frienios . . 1 agosto
•
1965.
2 trienios
. . . • .. 1 agosto 1965_
2 trienios.
.,. . 1 agosto 1965.
2 trienios. . . . . . 1 agosto 1965.
2 trienios. .
. . .. 1 agosto 1965.
2 trienios. . 1 agosto 1965.
2 trienios . ... .. 1 agosto 1965.
agosto 1965.'2 trienios . . . • ,. 1
9 trienios . . .. .. 1 junio 1965.
9 trienios . .. . 1 junio 1965.
9 trienios . .. . • • juniou i 1965.
14 trienios. . 1 agosto 1965.
•
y fabonarán con los aumentos concedidos por Ley de 23 de abril
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 23' de junio dé 1965 por la que
se declaran normas "conjuntas" de interés
militar las que se citan.
Excelentísimos señores :
De conformidad con la propuesta formulada por elAlto Estado Mayor, y de acuerdo con lo dispuesto en
el Reglamento del Servicio de Normalización Mili
tar, aprobado por Orden de 27 de febrero de 1957
(Boletín Oficial del Estado núm. 74), esta Presidencia del Gobierno tiene a bien declarar norma "con
junta" de obligado cumplimiento en los Ejércitos deTierra, Mar y Aire la siguiente :
NM-T-427 EMA. Tejido para uniforme de ve
rano. .44*.
E
1 Asimismo se declara norma "conjunta" de obligado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra y Airela siguiente:
NM-B-428 EA. Botones de pasta.
Igualmente se declaran normas "conjuntas" deobligado cumplimiento en los Ejércitos de Mar y Airelas siguientes:
NM-I-429 M.A. Indice de envío de correspondencia.
N1\'I-R-430 MA. Recubrimientos químicos y electroquímicos. Generalidades.
NM-E-431 MA. Estiba de las grandes pilas decarbón al aire libre.
También se declaran normas "particulares" deobligado cumplimiento en los Ejércitos ,de _Mar yAire las que a continuación se enresan :-
En Marina:
NM-C-432 M. Combustible para los torpedos G-7a.
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NM-T433 A. Tejido de algodón para camisas y
pantalón de uso militar, tipo II.
NM-C434 A. Correaje fusilero.
NM-C-435 A. Cartuchera de cuero para munición
calibre 7,92 mm.
NM-T-436 A. Tejido de gamuza de lana.
Las normas NM-T-427 EMA, NM-B-428 EA,
NM4-429 MA, NM-R-430 MA y NM-E-431-MA
se declaran también de obligado cumplimiento en la
Dirección General de la Guardia Civil, y la norma
NM-C434 A, en la Inspección General de la Poli
cía Armada.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 23 de junio de 1965.
CARRERO
Excmo.. Sr. General jefe del Alto Estado Mayor.
EXcmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Aire
y Gobernación.
(Del B. O. del Estado núm. 156, pág. 9.318.)
o
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado illayor.—Promoción.—Por ha
ber superado los ejercicios y- pruebas del examen
oposición para ingreso en la Escuela de Estado Ma
yor, convocado por Orden de 11 de febrero de
1965'
(D. O. núm. 35), se designan Alumnos del primer
ario, formando la Promoción 64, conforme a lo dis-
•
puesto en la citada Orden, al Jefe y Oficial que a
continuación se relacionan:
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Manuel Fidalgo Fernández.
Capitán de Infantería de Marina D. Abel Angel
Gamundi Insúa.
Madrid, 3 de julio de 1965. MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 147, pág. 33.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Tefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea dé la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al.personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES-CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES.
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Francisco Cama
cho Dietta, con antigüedad de 21 de enero de 1965,
a partir de 1 de febrero de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina. La antigüedad de la
propuesta ha sido modificada para ajustarla a la fe
cha en que cumple dos arios en el empleo efectivo
de jefe, por haber ascendido a Capitán de Corbeta
por Orden de 21 de enero de 1963.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES. CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES. ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Intendencia.
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Forero Gar
cía, con antigüedad de 6 de mayo de 1965, a partir
de 1 de junio de 1965. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Evaristo 'Llanos
Hilla, con antigüedad de 31 de enero de 1965, a par
tir de 1 de febrero de 1965. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Intervención.
Teniente Coronel, activo, D. José Arribas de -Pa
blo, con antigüedad de 14 de noviembre de 1964, a
partir de 1 de diciembre de 1964. Ciirsó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Miguel Moral Ca
parrós, con antigüedad de 22 de diciembre de 1964,
a partir de 1 de enero de 1965. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 22 de junio de 1965.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 145, pág. 12.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
